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2.2.3. Cl ima 
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3.  Centros Escolares Públicos en República Dominicana 
3.1. Ministerio de Educación de la República Dominicana 
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3.1.1.Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar 
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3.2.1. Nivel Inic ial  
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3.4. Estudio Técnico de las Plantas Físicas de Centros Escolares Públicos 
en República Dominicana 
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3.4.1. Simplic idad Constructiva 
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3.4.2. Magnitud del Plantel Escolar 











3.4.3. Sectores o Zonas del Edif ic io 
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3.4.4. Planimetría de Plantas Físicas Escolares 
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3.4.6. Problemáticas y r iesgos actuales en los Centros Escolares 
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4.  Marco Teórico 
4.1. Introducción 
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4.2. Amenazas, Vulnerabil idad y Riesgo 
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4.3.2. T ipos de Mantenimiento 
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teniendo como objetivo el control " a priori " de las deficiencias y problemas que se puedan 
plantear en el edificio debido al uso natural del mismo. El mantenimiento correctivo 
comprende aquellas operaciones necesarias para hacer frente a situaciones inesperadas, es 
decir, no previstas ni previsibles. Las reparaciones y sustituciones físicas y/o funcionales son 
operaciones típicas de este tipo de mantenimiento. (Loria, 2005) 
 
4.3.3. Importancia del Mantenimiento 
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4.3.4. Ventajas del Mantenimiento 



























4.3.5. Costos del Mantenimiento en Edif icaciones 
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4.4. Vida Úti l  
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4.5. El mantenimiento y la Vida Úti l  
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4.6. Conclusiones y Recomendaciones 
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6.3. Objetivos del Modelo de Mantenimiento Preventivo para Centro 
Escolares Públicos en la República Dominicana 
6.3.1. General 
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6.4. A quién va dirigido este documento? 
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6.6. Introducción al Mantenimiento Preventivo de Centros Escolares 
Públicos 
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6.6.2. Característ icas del Mantenimiento Preventivo en Centros Escolares 
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6.6.3. Objetivos del Mantenimiento en Centros Escolares 
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6.6.4. Importancia del Mantenimiento Preventivo 
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6.6.5. Cómo hace el  Mantenimiento del Centro Educativo un lugar mejor? 
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6.7. El Edificio Escolar en República Dominicana 































































6.8. Planificación del Mantenimiento  
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6.8.1. Mantenimiento de los Centros Escolares Públicos 
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 D9FC <5 89 G9F 585DH58C 5
7585H=DC@C;X58979BHFC
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9J5@I57=ZB 89 @5G =BGH5@57=CB9G M 8CH57=CB9G 89@ D@5BH9@























GXA=GAC G9 8969FV 9@56CF5F IB =B:CFA9 9J5@I5H=JC 5BI5@ EI9 G=FJ9 89 65G9 5@ DFZL=AC
7CA=HW 89 A5BH9B=A=9BHC @ A=GAC 9GH5FV 7CBGH=HI=8C DCF @CG =B:CFA9G C:F97=8CG DCF @5G
6F=;585G M 9EI=DCG 5@ DF9G=89BH9 89@ 7CA=HW
 D5F5 @I9;C G9F F9A=H=8C 5@ &=B=GH9F=C 89
8I757=ZB
89AC8CEI9G9H9B;5IBF9;=GHFC89@5G=HI57=ZB89@CG79BHFCG98I75H=JCG
@ DF9G=89BH9 89@ 7CA=HW H=9B9 @5 F9GDCBG56=@=858 89 F975I85F @CG =B:CFA9G
 D@5B=@@5G 89
7CBHFC@
 GC@=7=HI89G 89 A5H9F=5@ M DF9GIDI9GHC




M :=7<5 C7ID57=CB5@ 89 @CG A=9A6FCG 89 @5 7CAIB=858 EI9 7C@56CF5B 9B 57H=J=8589G 89
A5BH9B=A=9BHC





AVG EI9 IB G=AD@9 F97IFGC 58A=B=GHF5H=JC ,9 F9:=9F9 5 DFCJ99F 5 @CG 9GHI8=5BH9G 89 IB
5A6=9BH9@=AD=CMG9;IFC,9F9:=9F9H5A6=WB57F95F@5G7CB:=;IF57=CB9G5897I585GD5F59@
5DF9B8=N5>9
%5 =AD@9A9BH57=ZB 89 IB DFC;F5A5 89 A5BH9B=A=9BHC 9B @CG 9GH56@97=A=9BHCG




7585IBC89 @CG =BH9;F5BH9G89 @57CAIB=8589G7C@5FEI9 =BH9;F59@9BHFC



























• BG9Y9 CHFC D9FGCB5@ 7CAC DI989B 5MI85F 7CB 9@ A5BH9B=A=9BHC 89 @5G
=BGH5@57=CB9G
• CCD9F9 9:97H=J5A9BH9 7CB @CG EI9 <579B @5G DC@XH=75G M HCA5B 897=G=CB9G
F9@57=CB585G7CB9@DF9GIDI9GHC
Profesores que: 
• +97CBCN75B EI9 9@ A5BH9B=A=9BHC @5G D@5BH5G :XG=75G 9G7C@5F9G 7CBHF=6IM9 5@
5DF9B8=N5>989@9GHI8=5BH9






• /95B @5G =BGH5@57=CB9G 98I75H=J5G 7CAC GI 5A6=9BH9 :CFA5H=JC
 7CAC IB G9;IB8C
<C;5F
• -F5H9B@5G=BGH5@57=CB9G7CBF9GD9HC
Padres y miembros de la comunidad que: 









 9B G9BH=8C ;9B9F5@
 F9GDCBG56=@=8589G 9B 9@ 89G5FFC@@C 89 @5G 57H=J=8589G 89
A5BH9B=A=9BHC =BH9;F5@ 89 @CG 79BHFCG 98I75H=JCG
 G9 5GC7=5B 5 @5 7CAIB=858 7CAC G9
DF9G9BH557CBH=BI57=ZB





6.9. Planificación del Mantenimiento en el Centro Escolar 
6.9.1. Organización de los Integrantes de la Comunidad Escolar  
@DF=A9FD5GCD5F57CBGH=HI=F@5D@5B=:=757=ZB89@A5BH9B=A=9BHCDF9J9BH=JCMF97IFF9BH989@







































• /9@5F DCF 9@ 6I9B :IB7=CB5A=9BHC 89 @CG 9BH9G EI9 7CB:CFA5B @5 9GHFI7HIF5
CF;5B=N5H=J5
• 5F 7IFGC 5 @5G ZF89B9G 89 7CADF5 C 89 HF565>CG
 5DFC658CG DCF 9@ CA=HW 89
&5BH9B=A=9BHC
• @56CF5F "B:CFA9 G9A9GHF5@ GC6F9 @5 ;9GH=ZB 7IAD@=85 DCF 9@ CA=HW 89
&5BH9B=A=9BHCM@5F=;585G

• J5@5F 9@ +9;=GHFC CBH56@9 9@56CF58C DCF 9@ CA=HW 89 &5BH9B=A=9BHC GC6F9 @5
9>97I7=ZB89@)FC;F5A5
Brigadas de inspección 
,9 7CBGH=HIM9 DCF 9EI=DCG
 EI9 7CAC @C =B8=75 GI BCA6F9
 <5B 89 J9@5F DCF F95@=N5F @5G
=BGD977=CB9G DFC;F5A585G  89@ 7CB>IBHC 89 9@9A9BHCG EI9 7CBH=9B9B GI 9EI=DC

DFC7IF5B8C5GX=89BH=:=75F89A5B9F5DF9J9BH=J57I5@EI=9F9J9BHI5@=858EI9DI985GIF;=F9B





























 7CAC IB=8589G CD9F5H=J5G 89@ 7CA=HW 89A5BH9B=A=9BHC
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=B:CFA9G 5 @5 #IBH5J5@I58CF5 MCCF8=B57=ZB 9B9F5@ 579F75 89 @5G 7CB8=7=CB9G 89 @CG


























































GIA=9B8CEI9M5G9 7I9BH5 7CB @CG =BGHFIA9BHCGB979G5F=CGD5F5 @5 =AD@9A9BH57=ZB89@
AC89@C89A5BH9B=A=9BHCDF9J9BH=JC9B@CG79BHFCG9G7C@5F9G
9G=ADCFH5BH97CFFC6CF5F@5
=B:CFA57=ZB GIA=B=GHF585 DCF 9@ &=B=GH9F=C 89 8I757=ZB M @@9J5F 5 756C IB =BJ9BH5F=C 89
HC8CG@CG7CADCB9BH9G89@79BHFC9G7C@5F
G :IB85A9BH5@ 9@ 7CBC7=A=9BHC 89 @5 F95@=858 @C75@ C D5FH=7I@5F 89 7585 9GH56@97=A=9BHC














 D9FGCB5@ 89 A5BH9B=A=9BHC





 G=GH9A5G 89 8=GHF=6I7=ZB 9@W7HF=75















EI9 G9 7CBJ=9FH5B 9B DFC6@9A5G ;F5B89G .B 9@9A9BHC 89 5@H5 HF5G79B89B7=5 9B @5
9@56CF57=ZB89IB =BJ9BH5F=C8998=:=757=ZB9G @5 ;9B9F57=ZB89IB5F7<=JC89 :CHC;F5:X5G

EI9<589G9FJ=FD5F5=@IGHF5FD@9B5A9BH9@5G=HI57=ZB89@598=:=757=ZB
6.9.3. Diagnóstico Prel iminar e inspección  
%I9;C 89 F97CBC79F HC8CG @CG 7CADCB9BH9G 89 @5 98=:=757=ZB <5 89 89G5FFC@@5FG9 9@
8=5;BZGH=7CDF9@=A=B5F9=BGD977=ZB89@5A=GA5
L=GH9 IB5 F9@57=ZB 8=F97H5 9BHF9 @5 75@=858 89 @5 7CBGHFI77=ZB
 89 @5 =B:F59GHFI7HIF5 9
=BGH5@57=CB9GM@5B979G=85889GIA5BH9B=A=9BHCIVBHCD9CFG95@575@=85889@C98=:=758C

A9>CF H9B8FVEI9 G9F 9@ DFC;F5A589 F9J=G=CB9G5 F95@=N5F D5F5IB8=5;BZGH=7C M DCGH9F=CF
DFC;F5A589A5BH9B=A=9BHC
-5A6=WB <5M IB5 F9@57=ZB 8=F97H5 9BHF9 @5 A5MCF 5BH=;\9858 89 @5 7CBGHFI77=ZB M @5
B979G=858 89 GI A5BH9B=A=9BHC A=9BHF5G AVG 5BH=;IC G95 @C 98=:=758C
 9@ DFC;F5A5 89
A5BH9B=A=9BHC G9FV AVG 57I7=CGC M AVG :F97I9BH9 @5 D9F=C8=7=858 89 @5G 577=CB9G
89GH=B585G5W@
 
 /9F 57VD=H9 HXHI@C a49:8;3+4:59 4+)+9'8/59 6'8' /362+3+4:'8 +2 5*+25 *+ '4:+4/3/+4:5 8+<+4:/<5 +4 259 +4:859
9)52'8+9I(2/)59LDV;=B5




@ 8=5;BZGH=7C 89 @5 G=HI57=ZB 89 =B:F59GHFI7HIF5 9 =BGH5@57=CB9G 89@ 9GH56@97=A=9BHC
98I757=CB5@89697CBH9AD@5FIBF9;=GHFC9L57HC89@CGG=;BCG8989H9F=CFC897585IB589
GIGD5FH9G













6.9.4. El  Programa de Mantenimiento 
)CGH9F=CFA9BH9 5 @5 9J5@I57=ZB :XG=75 89@ 98=:=7=C 9G7C@5F
 G9 DF97989FV 5 585DH5F 9@
DFC;F5A589A5BH9B=A=9BHC899GH9
9GH56@97=9B8CDF=CF=8589G
%CG 98=:=7=CG 9 =BGH5@57=CB9G 9G7C@5F9G GCB 9GD97=5@9G DCF 9@ DFCDZG=HC 98I75H=JC 5@ EI9
9GHVB 89GH=B58CG













6.9.5. Activ idades de Conservación y Mantenimiento 
@ 89G5FFC@@C 89 IB DFC;F5A5 89 A5BH9B=A=9BHC 9B 9@ 9GH56@97=A=9BHC 7CA=9BN5 DCF @5
7F957=ZB 89 IB5 :=@CGC:X5
 EI9 G95 5GIA=85 DCF @5 7CAIB=858 9G7C@5F IGI5F=5 DCF @5









/9F B9LC  )FCDI9GH5 89 &5BH9B=A=9BHC )F9J9BH=JC M +97IFF9BH9 89 9BHFCG G7C@5F9G )[6@=7CG 9B @5 +9D[6@=75
CA=B=75B5
70 Propuesta de Modelo de Mantenimiento Preventivo en Centros Escolares Públicos en República 
Dominicana 
 
Mantenimiento de Cubiertas 
957I9F8C5@ H=DC89H97<IA6F9M7I6=9FH5G98969B7CBG=89F5F @5GG=;I=9BH9G57H=J=8589G
89 A5BH9B=A=9BHC DF9J9BH=JC D5F5 DFCH977=ZB 89 @5 7I6=9FH5 M 9J=H5F @5 =B:=@HF57=ZB 89 @5
<IA9858
CB8=7=CB9G;9B9F5@9G
B 9@ A5BH9B=A=9BHC 89 @CG 98=:=7=CG 7CB 9@ C6>9HC 89 A=B=A=N5F @5G =B:=@HF57=CB9G C
5:@CF5A=9BHC89<IA9858G9F9EI=9F99G9B7=5@A9BH9899J=H5F@5DWF8=8589@5G7CB8=7=CB9G
CF=;=B5@9G 89 =AD9FA956=@=N57=ZB G95
 DCF F9GEI96F5>5A=9BHC 89 @5 D=BHIF5 89 @CG AIFCG

D9F:CF57=CB9G 9B AIFCG C 7I6=9FH5G 89 H97<IA6F9





c /=;=@5F @5 5D5F=7=ZB 89 <IA9858 9B H97<CG
 D5F989G























































 7CAD@9A9BH9B C GIGH=HIM5B D5FH9 89 @CG 9@9A9BHCG 89 @5 9GHFI7HIF5 G=B @5
=BH9FJ9B7=ZB89@FEI=H97HCC"B;9B=9FCF9GDCBG56@9)5F59@@C
• 'C G9 DI989B89AC@9FAIFCG
 56F=F DI9FH5G MC J9BH5B5G 58=7=CB5@9G
 G=B 7CBGI@H5
DF9J=5
• J=H9 75A6=5F 9@ 89GH=BC 89 @CG @C75@9G M5 EI9 75A6=5FX5ACG @5G 7CB8=7=CB9G 89








@CG5G %5A5MCFX5 89 @5G J979G BC F9DF9G9BH5 B=B;[B D9@=;FC
 D9FC G= C6G9FJ5ACG EI9 9@
5;F=9H5A=9BHC 9G 7585 J9N A5MCF M 7CBH=BIC
 H9B8F9ACG EI9 GC@=7=H5F @5 =BA98=5H5
=BH9FJ9B7=ZB89IBHW7B=7C89=B:F59GHFI7HIF5





8969 DCB9F AI7<5 5H9B7=ZB 5 @5 89H977=ZB 89 9GHCG GI79GCG
 M5 EI9 9@ 5;F=9H5A=9BHC





85F5J=GC =BA98=5HC5 @CG HW7B=7CGF9GDCBG56@9GD5F5EI9F95@=79BIB59J5@I57=ZBB9G9





D=BH5F IB5 J9N 5@ 5YC 7CB D=BHIF5 5BH=7CFFCG=J5






Mantenimiento de Muros y Tabiques 
-C8C 9@ @C75@ 9G7C@5F 7I9BH5 7CBAIFCG M H56=EI9G 89 8=:9F9BH9G 9GD9GCF9G
A5H9F=5@9G M
F9J9GH=A=9BHCG
 8957I9F8C5 GI :IB7=ZB
















,9 8969 J=;=@5F 9@ 9GH58C 89 @5 D=BHIF5 M @CG F9JCEI9G
 C6G9FJ5B8C G= 5D5F979B ;F=9H5G

;@C6CG
 89GDF9B8=A=9BHCG C :=GIF5G


















































CBJ=9B9 J=;=@5F 9@ 8F9B5>9 7CFF97HC 89 @5G >5F8=B9F5G 58CG585G
 DI9G DI989B DFCJC75F
<IA98589G5@=BH9F=CF
Revestimientos y Terminaciones 
%CG F9J9GH=A=9BHCG GCB 5D@=757=CB9G 89 A5H9F=5@9G 7CAD@9A9BH5F=CG 5 @CG AIFCG M
9@9A9BHCG899GHFI7HIF5EI9DFCH9;9B5 @CGA=GACG:F9BH95 :IB7=CB9GMIGCG9GD97X:=7CG
B ;9B9F5@ G9 F9J=GH9B @CG AIFCG 89 @C75@9G G5B=H5F=CG
 7C7=B5G








89 DCF79@5B5 G9 9BGI7=5B 7CB :57=@=858 G9 8969B @=AD=5F IB5 J9N 5@ A9G D5G5B8C IB5
9GDCB>5MIB5A9N7@5895;I57CB5@;[BDFC8I7HC657H9F=7=85C:IB;=7=8589@CGEI9J9B89B




5BH9G DCG=6@9 @ BC F9D5F5F 89 A5B9F5 =BA98=5H5 @5 DCF79@5B5 DI989 75IG5F 89H9F=CFCG
A5MCF9GEI9=B7F9A9BH5FVB9@7CGHC89F9D5F57=ZB




,= 9@ 5;I5 @=AD=5 C75G=CB5 85YCG 7CBG=89F56@9G
 @5 DF9G9B7=5 89 :5@@5G 9B 9@ G=GH9A5 89
89G5;\9 89 5;I5G B9;F5G 7CAD@=75 5[BAVG @5 G5@I8 89 @CG 9GHI8=5BH9G M 8C79BH9G .B
[@H=AC DIBHC 5 7CBG=89F5F
 M BC DCF 9@@CA9BCG =ADCFH5BH9
 9G @5 DWF8=85 89 5;I5 EI9 G9
DFC8I79 DCF 75Y9FX5G FCH5G









c D@=75F D9F=Z8=75A9BH9 @5 GCB85 :@9L=6@9 7CB 9@ :=B 89 ;5F5BH=N5F 9@ @=6F9 :@I>C 89@
@XEI=8C7@C575@
c /9F=:=75FA975B=GACG 9L=GH9BH9G 9B @CG H5BEI9G 89 5;I5 7CB @5 :=B5@=858 89 9J=H5F
DWF8=85G895;I5
c +9DCB9F@5GF9>=@@5G89D=GCEI9DCF89H9F=CFCCDWF8=85BC9L=GH5B





 8CG J979G 5@ 5YC @CG B=J9@9G 89 B5H5 M @C8C 89 @5 7VA5F5
GWDH=759B75GC899L=GH=F




c B @CG @C75@9G 9G7C@5F9G 7CB DCNCG GWDH=7CG C @9HF=B5G







c 'C 97<5F 5@ G=GH9A5 9@9A9BHCG GZ@=8CG 5@;C8ZB
 D5D9@







96=8C 5@ IGC :F97I9BH9 M @5 75@=858 89 @CGA5H9F=5@9G
 @CG 8=GH=BHCG 9@9A9BHCG H=9B9BIB5
J=85 [H=@ M D=9F89B 9:=7=9B7=5 D5G58C 9GH9 D9FXC8C









 H5D5G 89 D=@9H5Gd




















Recomendaciones para el mantenimiento de cisternas  
• /9F=:=75FD9F=Z8=75A9BH9@5G7CB8=7=CB9G89@=AD=9N589@5H5D5D5F5DF9J9B=FEI99@
5;I5G97CBH5A=B97CB=BG97HCGC89GD9F8=7=CG
• J=H5F @5 CL=857=ZB 89 @5 H5D5
 D5F5 9@@C
 G9 8969 D=BH5F :F97I9BH9A9BH9 @5 H5D5
A9HV@=75
• +9J=G5F @5G 7CB8=7=CB9G 89 :IB7=CB5A=9BHC 89 @5 JV@JI@5 89 5779GC 89 5;I5 M 9@
:@CH58CF
• +95@=N5FIB5 @=AD=9N5DFC:IB8589 @5 7=GH9FB5DCF @CA9BCG7585G9=GA9G9G
D5F5




Recomendaciones para el mantenimiento de la fosa séptica   
.B G=GH9A5 7CA[B D5F5 HF5H5F 5;I5G F9G=8I5@9G









%5 :CG5 GWDH=75 F9EI=9F9 89 A5BH9B=A=9BHC M 7I=858C D9F=Z8=7C G9 F97CA=9B85 @=AD=5F@5
7I5B8C@5B5H59GHW5IB58=GH5B7=5AVL=A5897A89@6CF8989@5:CG5d
GB979G5F=CEI9G97CBHF5H95D9FGCB5@9GD97=5@=N58CD5F5EI9J57X9A98=5BH96CA69CM
HF5BGDCFH9 9@ G98=A9BHC 89 @5 :CG5 GWDH=75 89 GI DCNC
 858C EI9 8969B 7IAD@=FG9 7=9FH5G
BCFA5G7CB@CGF9G=8ICGF9GI@H5BH9G
Mantenimiento de Instalaciones Eléctr icas 
I5B8C <56@5ACG 89 =BGH5@57=CB9G 9@W7HF=75G BCG F9:9F=ACG 5@ G=GH9A5 =BH9;F58C DCF 9@
7CB>IBHC 89 HI69FX5G
 756@9G 7CB8I7HCF9G
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6.9.6. Especif icaciones para el  Mantenimiento Recurrente de los Centros 
Educativos 
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6.10. Modelo de Mantenimiento Preventivo en los Centros Escolares 
Públicos 
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7. Aplicación del Modelo. Liceo José Dolores Vásquez Peña/Postrer Rio 
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7.3. Apl icación de Modelo de Mantenimiento Preventivo 
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Brigadas de Inspección 10,011.95 
Conserjería y limpieza 460,000 460,000 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 
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